



























































































































































































































































































































































































































２００１年，台湾地区行政机构有意针对 “核四”举办 “咨询性公投”。当时，除了 “中选会”主任委员黄石城明确表示反对没
有法源的 “公投”外，大多数委员均表态支持行政机构的立场。这就造成泛蓝阵营对于 “中选会”独立性的质疑。参见隨杜卿：《“公民
投票审议委员会”存废之研究》，载蔡政文主编：《２０１０年台湾展望》，财团法人 “国政”研究基金会２０１０年版，第１３５页。











































































































































































































































































































据媒体报道，２０１８年２月２８日，曾任 “台独联盟”美国本部主席的郭倍宏，邀集 “台独”人士筹组 “喜乐岛联盟”，敦促蔡




































〔１〕 中共中央台办、国务院台办： 《国台办新闻发布会辑录 （２０１７－１２－１３）》，ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｗｙｔｂ．ｇｏｖ．ｃｎ／ｘｗｆｂｈ／２０１７１２／
ｔ２０１７１２１３＿１１８７８７３６．ｈｔｍ，访问日期：２０１８年５月１０日。
